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Вопрос о снижении себестоимости продукции может быть решен 
положительно и однозначно лишь в том случае, когда он будет увязан 
с адекватной оплатой услуг изобретателей и рационализаторов, 
независимо от их подчиненности и служебного положения. В 
частности, в ПГТУ имеются такие разработки, которые направлены на 
усовершенствование производства, но на сегодняшний день не 
востребованы лишь по одной причине – отсутствие понимания 
руководства заводов, что такие разработки необходимо 
финансировать.  
 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОЙКОСТИ ЗАТРАВОК  МНЛЗ   
А. В. Лоза, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Для начала процесса непрерывной разливки и вытягивания 
первых метров слитка из кристаллизатора в зону вторичного 
охлаждения МНЛЗ используются затравки. Обычно массивные части 
затравок изготавливают методом литья из среднеуглеродистых марок 
стали. При этом должна быть обеспечена точность размеров и 
необходимые механические свойства элементов затравки. Учет этих 
требований имеет важное значение, т.к. поломка затравки в процессе 
эксплуатации может привести к аварийной остановке МНЛЗ и 
значительным финансовым потерям. В этой связи, повышение 
надежности затравок и увеличение их эксплуатационной 
долговечности является важной задачей. 
Анализ технического состояния затравок машин непрерывного 
литья криволинейного типа показывает, что различные элементы 
затравок имеют неодинаковую степень износа. Это объясняется 
различными по характеру и интенсивности нагрузками, 
действующими на эти элементы в процессе эксплуатации затравки. 
Наибольшие тепловые и механические нагрузки имеют место в зоне 
контакта головки затравки с жидким металлом. Зона так называемого 
«замка» затравки подвергается ударному температурному 
воздействию. Вследствие термических нагрузок на поверхности замка 
появляются трещины, получающие дальнейшее развитие с течением 
времени. Трещины уменьшают прочность замка и всей головки 
затравки, что может привести к аварийным поломкам в процессе 
непрерывного литья.  
Одним из вариантов предотвращения поломок головки затравки 
является наплавка рабочей поверхности ее замка. Наплавка может 
быть применена как для увеличения стойкости новых головок, так и 
для восстановления изношенной поверхности замка затравок, бывших 
в употреблении.  
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Другим направлением увеличения ресурса работы затравок 
является ремонт посадочных узлов соединительных элементов 
подвижных частей затравок. Износ посадочных мест обусловлен 
значительными растягивающими усилиями и взаимным смещением 
контактирующих элементов во вращательных кинематических парах.  
Кафедрой ТиПМ совместно с сотрудниками МиТСП выполнен 
анализ работы основных узлов затравок МНЛЗ и предложены 
мероприятия по восстановлению их изношенных поверхностей. 
Применение указанных мероприятий позволит исключить 
возможность аварийных поломок затравок, увеличить их 
долговечность и повысить усталостную прочность наиболее 
нагруженных их частей. 
 
*** 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ГОЛОВОК ЗАТРАВОК  МНЛЗ  
А. В. Лоза, ст. преп., В. В. Чигарев, проф., д.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
Затравочные устройства (или просто – затравки) используют в 
начальный период разливки на МНЛЗ, как временное дно 
кристаллизатора и приспособление для вытягивания слитка в зону 
вторичного охлаждения. Имеется многолетний опыт их эксплуатации 
и проверенные временем конструкции. В то же время, до сих пор не 
решены некоторые проблемы долговечности отдельных деталей и 
узлов этого устройства. Одним из таких узлов является замок (так 
называемый «зуб») головки затравки, работающий в наиболее тяжелых 
условиях и требующий постоянного внимания и регулярных ремонтов. 
Решение проблемы долговечности этой детали позволит увеличить 
надежность работы МНЛЗ и уменьшить затраты на тонну отливаемой 
стали.  
Применение наплавки в качестве метода восстановления 
изношенных деталей оборудования – прием, давно известный. При 
этом, в зависимости от условий эксплуатации деталей, наплавляемому 
слою стараются придать определенные свойства (антифрикционные, 
жаропрочные и др.).  
Главной особенностью работы замка затравки являются 
многократные термические удары (следствие контакта с расплавом 
жидкой стали) и теплосмены. При этом сменяющие друг друга 
напряжения растяжения и сжатия в поверхностном слое замка 
приводят к температурным деформациям и появлению трещин. Кроме 
этого, в ходе эксплуатации детали изменяются структура и 
